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Una nuova specie del genere Genista L. nel Mediterraneo 
FRANCA V ALSECCHI 
Dipartimento di Botanica ed Ecologia vegetale dell'Università 
Via Muroni, 25 - 07100 Sassari 
Valsecchi F., 1993 - One new specie of Genista L. from tbe Mediterra-
nean area. Boll. Soc. Sarda Sci. Nat., 29: 255-257. 
The author describes one new specie of Genista recorded in so-
me areas of centraI Mediterranean basin: Campania and Sicilian. 
KEY WORDS: Genista, Leguminosae, Mediterranean area. 
Per diverse zone del Mediterraneo centrale e per l'Africa setten-
trionale era segnalata da molti autori di flore la presenza di Genista 
ephedroides DC. Ricerche su questa specie nell'ambito dell'areale in-
dicato hanno permesso di distinguere diverse entità, ciascuna delle 
quali con una sua definita area di distribuzione: G. numidica Spach 
nell' Africa settentrionale, G. ephedroides DC. in Sardegna, G. thyr-
rena Valso nelle Eolie e nell'arcipelago ponziano, G. gasparrini (Guss.) 
PresI in Sicilia e una nuova specie in Campania e in Sicilia. 
Genista cilentina, species nova 
Frutex ramosus, ramis rigidi s, striatis, pilosis. Folia trifoliola-
ta, segmentis linearibus, pilosis. Flores numerosi in densis racemis 
dispositi. Bracteolae lanceolatae, villosae ad basim calicis insertae. 
Calyx campanulatus, 4,5-5 mm longus, pubescentis; labio superiore 
bipartito, segmentis ovatis, acutis; inferiore longiore, dentis brevi-
bus, acutis, lateralis divaricatis, centrale longiore. Vexillo 6-7 mm 
longo, ovato-triangulari, sericeo. Legumen ellipticum, 6 mm, villo-
sum. Semina elliptica. . 
Typus - Holotypus in F~ «Cilento-macchia e rocce alla Torre del 
Telegrafo a Sud di Ascea, m 50-100, 26. III. 1968, Moggi». 
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Fig. 1 - Genista cilentina Valso Ramo x 0,6; foglie x 1,2; fiore x 2,4; calice x 3,6; vessil-
lo, ali e carena x 1,8; ovario x 1,2; stimma x 12; frutto x 3; seme x 6. 
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ICONOGRAFIA - Nostra, Fig. 1. 
DESCRIZIONE - Arbusto molto ramoso, eretto, rami rigidi, striati, 
pelosi da giovani, subverticillati, ottusi. Foglie trifogliolate, le supe-
riori unifogliolate, lineari, pelose, ottuse. Fiori gialli in infiorescen-
ze racemose multiflore, dense. Pedicelli 1,5-2 mm, grossi, villosi. 
Bratteole lanceolate, 2 mm, villose, inserite alla base del calice. Ca-
lice campanulato, 4,5-5 mm, pubescente per corti peli appressati, lab-
bro superiore con lacinie ovali, acute, labbro inferiore più lungo del 
superiore con denti brevi, acuti, il centrale più lungo, i laterali diva-
ricati. Vessillo ovato-triangolare, 6-7 mm, sericeo; ali glabre, più corte 
del vessillo, ottuse, sculture lamellate basali; carena pubescente più 
lunga del vessillo. Antere ovato-lanceolate, mucronate; guaina acu-
ta. Stimma con papille periferiche, corte. Legume ellittico, 6 mm, 
per lo più monospermico, villoso, rostro un poco arcuato; seme el-
I 
littico, 3 mm, verde chiaro. 
NOTE ~ Genista cilentina è diffusa nel Cilento a Marina di Ascea 
e a Marina di Pisciotta e in Sicilia nella costa presso Cefalù e sulle 
rupi presso Isnello. È una specie che preferisce gli ambienti roccio-
si dove forma densi popolamenti. 
Differente da G. ephedroides e dalle altre entità del gruppo pre-
senta maggiori affinità con G. numidica Spach entità polimorfa del-
l'Africa settentrionale. 
RIASSUNTO 
Viene descritta una nuova specie del genere Genista L. per la Campania e la Sicilia. 
PAROLE CHIAVE: Genista, Leguminosae, Mediterraneo. 
